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Chinese local government plays a unique role in the course of economic transformation 
and development. On the same time, it also plays the contrary role because of its 
un-normative economic behavior. The study on the economic behavior of Chinese local 
government is of great significance in theory and practice  
This dissertation studies on the economic behavior of Chinese local government 
positively and logically under an analysis framework of dual attribute, depicts its mechanism, 
gives a normative analysis and estimation to the results. On the base of all above, the 
dissertation put forwards the policies how to rectify the un-normative economic behavior of 
Chinese local government. 
The main points of view of this dissertation include: 
1、All kinds of economic behaviors of Chinese local government are its inevitable choice 
because of dual attributes resulted in the economic and political competitions. 
2、The total characteristics of the economic behaviors of Chinese local government are of 
game、un-normative、(anti-)market and short-eyesight. 
3、The economic behaviors of Chinese local government in the vertical perspective can be 
depicted as economic competitions and political compliance. The political compliance 
restrains the economic competitions. 
4、The economic behaviors of Chinese local government in the horizontal perspective can 
be depicted as economic competitions and political competitions. The political competitions 
strengthen the economic competitions. 
5、The relatively rank in the dual competitions of Chinese different local governments 
results in the diversity of their economic behaviors. 
The innovations of this dissertation lie in the putting-forwards to the analysis framework 
of dual attributes 、the depicting of the political competition among the local government 
leaders and the analysis of the diversity of the economic behaviors of Chinese local 
government under an analysis framework of dual attribute. 
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